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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 8 de junio de 1953 por ¡a
que se aprueba la entrega de mando del minador Eso/o.-
Página 910.
Otra de 6 de junio de 1053 por la que se aprueba la entrega
de mando del guardacostas .Arcila.—Página 910.
Otra de 6 de junio dé 1953 por la que se aprueba la entrega
de mando del guardacostas Pegaso.—Página 910.
SERVICIO DE PERSONAL.
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 6 de junio de 1953 por la que se pro
mueve al empleo inmediato al Teniente Coronel Audito7 1
D. Ignacio Puig de la Bellacasa y Blanco, Caballero Mu
tilado Absoluto.—Página 910.
RESERVA NAVAL
Situaciones.—Orden de 6 de junio de 1953 por la que je
dispone continúe en su actual destino, por haber sido
declarado "apto solamente para destinos de tierra", el Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. José
Gener Moreno.—Página 910.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servido.—Orden de 8 de junio de 1953
por la que se concede la continuación en el servicio, en
•
los reenganches que se expresan, al personal de Marine
ría y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 910 y 911.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 9 de
junio de 1953 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Luis Hervella Tovar.—Página 911.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos máximos.—Orden de 8 de junio de 1953
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al personal del Cuerpo de Infantería
de Marina que se relaciona.—Páginas 912 a 915.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de mayo de 1953 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del minador Eolo, efectuada el día 10 de
abril de 1953 por el Capitán de Corbeta D. Juan
Bautista Lazaga y Topete al Jefe de su igual em
pleo D. Luis Ferragut Pou.
Madrid, 8 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Se aprueba lá entrega de mando del guarda
costas Arcila, efectuada el día 8 de abril de 1953 por
el Teniente de Navío D. Julio Serra Fortún al de
su igual empleo D. Emilio Nieto Riobóo.
Madrid, 6 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Pegaso, efectuada el día 8 de abril de 1953,'
por el Teniente de Navío D. Emilio Nieto Riobóo
al de su igual empleo D. julio Serra Fortún.
Madrid, 6 de junio de 1953.




Ascensos.—Con arreglo a lo prevenido en el De
creto de 8 de mayo de 1939 (B. O. núm. 130 ), dic
tado para regular los ascensos de Generales, Jefes,
Oficiales y Suboficiales Caballeros Mutilados -abso
lutos o permanentes, se promueve al empleo inme
diato, con antigüedad de 1.° de junio actual, al Te
niente Coronel Auditor D. Ignacio Puig de la Bella
casa v Blanco, Caballero Mutilado Absoluto, que con
tinuará escalafonado entre los Coroneles Auditores
.1.1.••■.0.«.■•■•■••••■■•
D. Francisco Muñoz Delgado y D. Miguel de Pá
ramo y Cánovas.
Madrid, 6 de junio de 1953.
El Alrhirante encargado del despacito,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. • Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo.
Reserva Naval.
Situaciones.—Como resultado de expediente ins
truido al efecto, y a propuesta de los Organismos
que han intervenido en el mismo, se dispone que el
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
José Gener Moreno continúe en su actual destino de
la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, por haber sido declarado "apto sola
mente para destinos de tierra", como comprendido
en la norma 24 de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 6 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Sanidad.
E
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de IVIarinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
José Arsenio Ponga Granda.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Florencio Suárez Domínguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabos primeros Mecánicos.
José Manuel Rodríguez Sieiro.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de abril
de 1953.
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Juan Ribas Ribas.—En tercer reenganche, por




Manuel Crespo Franco.— En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de mayo de 1953.
Cabos primeros Torpedistas.
Juan Salcedo Fidalgo.—En segundo reenganche,
P'. cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
José Tellado Pazos.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de abril de 1953.
Cabo primero Fogonero.
Antonio Bermúdez Torres.—En
che, por cuatro arios, a partir del
de 1953.
quinto reengan
día 2 de mayo
Cabo segundo de Maniobra.
José Merorio Conesa.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo segundo Amanuense.
Salvador Gómez Cuevas.—En primer reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1953.
Cabo segundo Sanitario.
Antonio Eguren Roiz.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1953.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Rey Paz.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 10 de junio de 1953.
Francisco Cordeiro Santiago.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de mayo
de 1953.
José Antonio Díaz Montero.—En octavo reengan
che, por dos arios, once meses y dieciocho días, a
partir del día 28 de mayo de 1953, por ser el tiempo
que en dicha fecha le faltaba para pasar a la situa
ción de "retirado".
Antonio Ramírez García.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de mayo de 1953.
Gilberto Rebón Vilar.— En tercer reenganche,
Po. cuatro arios a partir del día 5 de mayo de 1953.
Cabo habilitado Amanuense.
Antonio Ferrer Celeiro.—En primer reenganche',
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio-de 1953.
Marineros Especialistas Mecánicos.
José Morales Carrión.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1953.
Gaspar Marcos García.— En .primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1953.
Juan Martínez García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Fogoneros.
Francisco Vázquez Vázquez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de abril
de 1953.
Alfonso de Dios 'Martínez.—En séptimo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 8 de mayo
de 1953.
Marineros de Oficio (Panadero).
Manuel García Sánchez. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1953.
Félix Farfán Serrano.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 19 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles).
Bernardo Acosta Padín.—En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Barbero).
José Albaladejo Gutiérrez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1953.
Marinero de Oficio (Despensero).
José Bustos Molina.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1953.
Madrid, 8 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María de
los Desamparados Valencia Campuzano al Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Heryella
Tovar.
Madrid, 9 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasicos máximos.—Corno comprendidos
en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48) , y de
acuerdo con lo determinado en la regla cuarta de
la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al personal del Cuer
















































Antonio Ortiz López. •
Juan Bustillo Halcón.
Manuel Morales Martín.





































D. Ricardo Rodríguez Abal.
D. Manuel Santos Eiroa.
D. Constantino Bellas Lamas.
D. Francisco Rego Lorenzo.
D. Agustín Peralta Gálvez.
D. José Vila Rubio.
1). Elov Tamayo Mora.
D. Antonio Alcaide Mohedano.
D. José L. Martos Trujillo.
D. Antonio Outón García.
D. Manuel Bouza Solmo.
D. Manuel García Castillo.
I). Antonio Díaz Fernández.
D. Cipriano Fernández Rodríguez.
D. Juan Dopico Vázquez.
D. 'Alfonso Pérez García.
D. Secundino Montañés Loza.
D. Manuel Varela Ares.
D. José Luaces Meirás.
D. Manuel Veiga Puga.
D. Antonio Díaz Fraga.
D. Leonardo García Regueira.
D. jesús Rey Gómez.
D. Avelino Balseiro Martín.
D. Manuel Serrano Luna.
D. Antonio García Rodríguez.
D. Tomás Perdigón Mora.
D. Juan Gutiérrez Almansa.
D. Francisco Tozas Moimenta.
D. Francisco Rey Deira.
D. Manuel Rodríguez Pavón.
D. Miguel Villar Ordóñez.
D. Luis Gallego Herrero.
D. José Sancha García.
D. Ísidoro Díaz Benítez.
D. Manuel Bazán Tristán.
D. Manuel Sosa Casado.
D. José Viso Alvarez.
D. Rafael Casanova Vázquez.
D. jerónimo González García.
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez.
D. Manuel Sánchez Méndez.
D. Juan Fraguela Díaz.
D. Luis Fandirio López.
D. Angel Gómez Pena.
D. Juan Castro Molina.
D. Ricardo Pacios Sandar.
D. Manuel de la Huerg-a Martínez.
I). Juan Hildago Rodríguez.
D. Isaac González Vicente.
D. Miguel Aranda Garrido.
1). Juan Pereiro Ahelleira.
Brigadas.
D. José Caruncho Hermida.
D. Carlos Rey Velázquez.
D. Manuel González Gómez.
D. Ignacio llordegaray Jayo.
D. José A. Rey Fernández.
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D. Víctor Montero García.
D. Eugenio Gómez Mariscal.
D. José Gómez Mier.
D. Manuel Reyes Jiménez.
D. Juan García Bozzo.
D. Rafael Lamas de la Fuente.
D. Pedro Rodríguez Castro.
D. Joaquín Espartero Arenas.
l). Juan López Marín.
D. Julio Figueroa Ageitos.
D. Angel Fernández Fernández.
D. Juan Bermejo Palomo.
D. Enrique Medina Castaño.
I). Daniel Alejo Rendón.
I). Antonio Sevillano Romero.
D. Francisco Blanca García.
D. Matías Rivas Cortés.
D. Manuel López Bravo.
D. Germán Beardo Oliva.
D. Fernando Gómez Pérez.
D. José Vilela Vidal.
D. Dámaso López López.
I). Ignacio Fernández Muñoz.
D. Francisco Esart Equert.
D. Pedro Juan Juan.
D. Vicente Tur Planells.
D. Nadal Campíns Ramis.
D. Julián Ochoa Vargas.
D. Mariano Torres Sorá.
D. Gabriel Más Ballester.
D. Martín Ramis Estrañy.
D. Jaime Juliá Roselló.
D. Mariano Guasch Guasch.
D. Miguel Matéu Pericás.
D. Francisco Carrasco González.
D. Miguel Martorell Roca.
D. José Mari Torres.
D. Antonio Tortella Truyols.
D. Sebastián Mateo Alorda.
D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.
D. Eugenio Gómez de Segura.
D. Conceso Vallez Murillo.
D. Antonio del Río Collado.
D. Eulogio Pérez Ramírez.
D. Antonio Aguilar Arnáez.
D. Pedro Martínez Casado.
D. Andrés Molina Domínguez.
D. José Martínez Bomba.
D. Lucas Morales Díaz.
D. Pedro García Blanco.
D. Francisco Valle Gómez.
D. Hilario Elvira Ruiz.
D. Salvador Suárez Domínguez.
D. Manuel Escobar Ruiz.
D. Manuel Vázquez Mendoza.
D. Fernando García Montes.
D. José Muñoz Sánchez.
D. Calixto jordán Martínez.
D. Augusto González v Gil de Avalie.
D. Andrés Real Arce.
D. Manuel Ferreiro Galán.
D. Antonio Segundo Andrade.
D. Antonio Veiga García.
I). Gonzalo García Palomero.
I). Felipe Rodríguez de la Rosa.
D. Manuel Doval Iglesias.
I). Benil(le Ferro Rey.
I). Vicente Mayáns Serra.
I). Nazario de la Torre Fernández.
I). Francisco Sánchez Brenes.
I). Manuel Pardo Fernández.
D. Antonio Abeledo Cabanas.
I). Luis Rodríguez Hernández.
D. Juan Montilla Bernal.
D. José Ledo López.
D. Francisco Miguel Cursach.
D. Fernando Rosales Reina.
D. Enrique Alvarez Rodríguez.
D. José Tíe Regueiro.
D. Gregorio Bueno Aguilera.
D. José Rojano Cueto.
D. Heliodoro Gutiérrez Blanco.
Ti Víctor Abeal Pena.
I). Fernando Blanco García.
D. Víctor García del Alarno.
D. Belisario Sixto González.
D. Venancio Deus Mejuto.
D. Severino Barros Martínez.
D. José Balado Durán.
D. José Rico Rey.
D. Andrés Otero Alvarez.
D. Rafael Cana. Cancelo.
D. Antonio Díaz Otero.
D. Baldomero Ríos Pontigas.
D. Casimir° Blanco Gacio.
D. Francisco Escudero Muirio.
D. Antonio Simó Pons.
D. Juan Lora Ruiz.
D. Manuel Rivera Acosta.
D. Tomás Navas Domínguez.
D. Eugenio García Vera.
D. Ricardo Vieites García.
D. Francisco Blanco García.
D. Juan Cobo Castro.
D. José Marzá Salvá.
D. Antonio Macías Cuenca.
D. Manuel Seijoso Rodríguez.
D. Salvador Picallo Rodríguez.
D. Angel Tezanos Muifío.
D. Francisco Yompart Amer.
D. Gumersindo Caruncho Hermida.
D. Eladio Díaz Prieto.
D. Adolfo Silva Vázquez.
D. Manuel Dopico Carballo.
D. Ramón Díaz Rodríguez.
D. Jaime Beltrán Ballester.
D. Agustín Zamora Clemente
Ti Francisco Pérez Freire.
D. José Sampol Gual.
D. Tomás Martínez Díaz.
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D. Antonio Peña Gallardo.

















































Juan A. González Fernández.
Andrés Purriños Gómez.





























. Francisco Arca Velay.
Manuel Fernández Luaces.
. José Tellado Fandiño.
Sargentos.
D. José A. Vázquez Vázquez.
D. José Torres Juan.
D. Juan Jiménez Avaro.
D. Juan Cerezuela Fábregas.
D. Manuel Pereira Fariña.
D. Emilio Martínez Gesteira.
D. José Rebollar Muiño.
D. José Gómez Arjona.
D. Manuel Sixto Lamas.
D. Camilo Pan Añón.
D. Manuel Rivera Viso.
D. jesús Vázquez Souto.
D. José Amado Aneiros.
D. Manuel 'Martínez Pérez.
D. Francisco Ginar Tugores.
D. Francisco Benítez Parrilla.
D. Darío Ramos Bustillo.
D. José Otero Carreras.
D. Luis Palenzuela Bernal.
D. Manuel Barba del Río.
D. Horacio Pirieiro Viqueira.
D. Baldomero Blanco Fernández.
D. Marcelino Faraldo Díaz.
D. Juan Roldán Mateo.
D. Eugenio López Castelo.
D. Vicente Marcos Iglesias.
D. Manuel Rocha Mayo.
D. Francisco Ibáñez Miranda.
D. Antonio Sánchez García.
D. José Fernández Pombo.
D. Marcos Belmonte Batista.
D. Vicente Ferreira Díaz.
D. Carlos Grandal Piñón.
D. Francisco Luna Méndez.
D. Antonio Moreno Molina.
D. Juan Naharro Domínguez.
D. Emilio Sall,Tado *Ferreiro.
D. Manuel Márquez' Bautista.
D. Juan Peña Fuentes.
D. Manuel Rodríguez López.
D. Lucas Bello Barroso.
D. Emiliano García Otero.
D. Gerardo Pitá Lago.
D. Antonio Martínez Terroba.
D. Antonio del Castillo González.
D. Orlando Cotice Romero.
D. Emilio López Ortiz.
D. Juan López López.
D. Tomás Oria Orta.
D. Juan Costa Cardona.
D. •Ontonio Golpe Lobeiras.
D. José María Rey.
D. Pablo Soler Beltrán.
D. Salvador Ponce López.
D. Antonio Mariscal Serrano.
D. Juan B. Jiménez Cabrera.
D. José García Sánchez.
D. Daniel de Pedro Parrona.
D. Juan Fernández Rodríguez.
D. Alfonso González Yoid-Thomas.
D. Rafael Solano Prieto.
D. Francisco García Tejera.
Brigadas (Escala de Complemento).
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Sargentos Maestros de Banda.
D. Pedro Villar Moreno.
D. Manuel Alvarez Romero.
Madrid, 8 de junio de 1953.
El Almirante encargado del
JUAN PASTOR.
Excmos Sres. . . .
despacho,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
Publica a continuación relación de pensiones ordina
rias concedidas en virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de mayo de 1953. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Pontevedra.—Doña María Teresa Moreno Min
tegui, viuda del Alférez de Navío D. Joaquín María
Fernández de los Ríos Mateos : 5.625,00 pesetas
anuales, a • percibir por la Delegación de Hacienda
de Ceuta.—Reside en Pontevedra.—(7).
Estatuto de Clases Pasivas, Lev de 19 de diciembre
de 1951 y 'Orden Ministerial de Ñacienda de 8 de
enero de- 1953 (D. O. núnts. 289 y 14).
Murcia.—Doña María del Carmen López Casal,
viuda del Comandante de Ingenieros D. José de la
Figuera y Calin : 3.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1952.—Reside en Cartage
na (Murcia).
Vizcaya.—Doña María Luisa Basabe Arangüena,viuda del Capitán de Corbeta D. Juan Achaval Echa
ve : 5.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vizcaya desde el día 23 de
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diciembre de 1951. Reside en Bilbao (Vizca
va).—(30).
Cádiz.—Doña Ramona Acevedo Gómez. viuda del
Sargento de Infantería de Marina Ti Manuel Cuen
ca Correa : 1.375,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
22 de septiembre de 1952.—Reside en San Fernan,
do (Cádiz).
La Coruña.—Doña Teodora Aláez Ugarte, viu
da del Sargento de Infantería de Marina D. José
María Salga.do Piñeiro : 3.175,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 4 de octubre de 1952.
Reside en Él Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que
si se considera perjudicado en dicho señalamiento
puede interponer, con arreglo al artículo 4.° de la
Le-y de 18 de marzo de 1944 (Boletín Oficial núme
ro 83 ), recurso de agravios ante el Consejo de Mi
nistros, previo recurso de reposición que, como trá
mite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7 ) Se la hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, en concepto de pagas de
tocas, y que corresponden a cinco mesadas de super
vivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante y de sus arios de servicio ; igualmente
tiene derecho a la devolución de la cantidad de
1.741,50 pesetas a que asciende la suma de cuotas
abonadas por el causante en concepto de haberes pa
sivos máximos.
(30) Comprendida en las Leyes que se citan en
la relación, se la hace el presente señalamiento, que
percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada, desde la fecha que se indica en la misma,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo por lo que a la cuantía de la pensión se
refiere.
Madrid, 20 de mayo de 1953. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 907.)
E
REQUISITORIAS
Emilio Ortiz Gálvez, hijo de Emilio y de Elvira,
de veintitrés arios de edad, soltero, Sastre, Marinero
de la Armada, natural y vecino de Valencia, con do
micilio últimamente en la calle del Doctor Zamenhoff,
número 26, cuyas serias personales son : estatura
1,70 metros, pelo castaño, cejas al pelo, barba pobla
da, ojos regulares, nariz recta, boca pequeña, labios
finos, frente regular, color de ojos azules claros, bar
billa regular ; serias particulares : tiene en el ante
brazo izquierdo, tatuado en tinta azul, un trébol de
cuatro hojas y debajo del mismo una rama con tres
hojas, y alrededor del trébol la palabra "Madre mí
en ti" ; procesado en la causa número 20 de 1953
por un presunto delito de deserción ; comparecerá
ante D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente del Departamento
Marítimo de Cádiz y de la causa expresada, en el
plazo de treinta días, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura de dicho indivi
duo y, de ser habido, lo pongan a mi disposición.
San Fernando, 24 de marzo de 1953.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez permanente, Al
fredo Porto Armario.
IMPRENTA DEL MPNISTERIO DE MARINA
